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Bibliográfiai jegyzetek. 
Rövidítések : Revue des Etudes hongroises R. E. H., Revue de Hongrie — 
R. K.. Nouvelle Revue de Hongrie = N. R H., Budapest'= Bp., Paris = P. 
TÖBB FEJEZETBEN FELHASZNÁLT KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATCIKKEK: 
K o n t : Bibliographie française de la Hongrie, P. 1913. L e v a i : Supplément 
ban 1918 tól 1933-ig. G r a g g e r : Bibliographia Hungarïae, Ung. bibliothek, I. His-
à la bibliogr. franç. de Kont, Bp. 1914 BMiogr. franç. de la Hongrie) a R'. EL H -
torica; Berlin—Leipzig, 1923. H a v a s s : Miágyar földrajzi könyvtár, Bp. 1893. 
A p p o n y i : Hungarica, I—II, Bpi. 1900, 1902. III—IV, München, 1925, 1927. 
S z a m o t a : Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten, Bp. 
1891. B a r ó t i : Régti utazók Budapfestről. Bp. 1895 (a pesti Vilii. ker. főreáliskola 
1.894—95. tanévi értesítőjében). B i r k á i s : A magyarság francia barátai régen és 
most, Pécs, 1936. G y ö m r e i : Az utazási (kedv története, Bp. é. n. A n t a l f f v : 
A honi utazás históriája, Bp. 1940. 
S z i l á g y i : A magyar nemzet története. 10 k., Bp. 1895—98. H ó m an— 
S z e k f ü : Magyar történet, 6 k„ Bp. é. n. P a u 1 e r : A magyar nemzet törté-
nete az Árpádok korában, II. kiad., Bip. 1899. S i k l ó s s y : A régi Budapest er-
kölcse, 3 k., Bp. 1922—23. H e n n y e y : A magyar posta története, Bp, 1926. S í : 
p o s : A magyar szabadságharc visszhangja a francia irodalomban, Bp. 1924. 
L e l k e s : A magyar-francia barátság'aranykora, 1879—89, Bp. 1932. R a d o s : 
Magyar kastélyok. Bp. 1939. Magyar művelődéstörténet, 6k.. Bip. é. n. S öt ér : 
Magyar—francia kapcsolatok. Bip. 1946. D e z s é n y i : Magyarország és Svájc, 
Bp. 1946. 
J o r g a : Voyageurs franç. dlans l'Orient européen, P. 1928. A i m e r a s : A 
pied, à cheval, en carosse, P. 1929. A i m e r a s : Au bon vieux temps des dili-
gences, P. 1931. G i n a t-V e i 1 e r : Lès voyages du coche à l'avion, P. 1935. 
M á r k i Hazánk leírói e cikked a Földr. Köziem. 1881—1888 ik évfolyamai-
ban. T r o n c h o n : Les débuts, de la litlér. hóiig, en France, R. E. H. 1925. 
G y ő i y : A kereszténység védőbástyája. Minerva. 1933. B i r k á s : Fr. utazók 
az Alföldöm, Délvidâki Szemle, 1943. 
AZ EGYES FEJEZETEKBEN FE'I-HASZNÁLT KÖNYVÉK, FOLYÓIRAT KS 
ÚJSÁGCIKKEK, KÉZIRATOK ÉS LEVELEK: 
E l ő s z ó . Itinerarium hierosolytanum vei burdigalense, Parthey—Binder 
kiad., Berlin, 1848. B o r d e a u x : Voyageurs «l'Orient. I. k., P. 1936. C u r t i u s : 
Essai sur la France. P. 1930. E c k l i a r d t : A francia szellem. Bp. 1938. 
I. f e j . S c h r a d e r : Die Pilgerfahrten nach dem heiligen Lande im Zeit--
alter vor dien Kreuzzugen, Berlin, 1897. B á r c z i : Francia zarándokok I. Endre 
idejében. Magyar Nyelv, 1936, E c k h a r d t : I. Endre francia zarándokai, Magyar 
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Nyelv, 1936. G l a s e r : A Dunántúl középkori úthálózata, Századok, 19Ü9. M i -
c h a u d : Histoire des Croisades, 6k., P. 1812—1*05. G u i l e l m u s T y r i u s 
( G u i l l a u m e de- ï y r ) : Belli sacri história, G o m b o s : Catalogus fontium 
históriáé hungaricae, II. k„ Bp. 1937. A l b e r t u s A q u e n s i s ( A l b e r t d'A i x): 
liistoria hierosolymitana, Gomlbös, i. m. II. k., Bp. 19S8. F u i c o ( F o u l q u e s ) : 
História gestarum et viae sui temperis hierosolynntanae, G o m b o s : i. m. II. 
k. O d o de D i o g i l o ( O d o n d e D e u i l ) : De profectiotie Ludovici V I I . . . 
in Orientem, G o m b o s , i. m. III. k. Le voyage d'outre-mer de B e r t r a n d o n 
d e L a B r o q il i èr e, Schefer kiad., P. 1892. M a r c z i n k ó : Bertrandon de Lia 
Broqiiière utazása Magyarországon át, Bp. 1909. M a r c z i n k ó : Középkori fran-
cia utazók Magyarországon, Békefiemléikköiiyv. Bp. 1912. Le livre de la descrip-
tion des pays de G i l l e s L e B o u v i e r , d i t B e r r y , Hamy kiad., P. 1908. 
II. f e j . G a l l a : A' elunja reform hatása Magyarországon, Pécs, 1981. 
G a l l a : La France et la conversion des Hongrois, N. R. H. 1938. P a i s : Les 
rapports franco-—hongrois sous le règne des Árpád, R. E. H. 1923. G á l : L'ar-
chitecture religieuse en Hongrie du Xle au XIII« siècle, P. 1920. G e r e v i c h : 
Magyarország románkori emlékei, Bip. 1938. H o r v á t h : Villard de Honnecouíri 
et la Hongrie, N. R. H. 1936. Peire Vidalról: S e b e s t y é n : Imre király trou-
badour-vendége, Egy Phil. Közi. 1891'. B i r k á s : Eustache Deschamps magyaror-
szági utazása és magyar vonatkozású költeményei, Eigy. Phil. Közi. 1918. T h o -
m a s : Alain Chart ¡er en Hongrie, Römania, 1909 és R. H. 1910. A. Gh. latin. 
ücszédei: D e l a o i n a y : Étude sur Alain Chartier, P. 1876. Champion : His-
toire poétique diu quinzième siècle, I. Ik„ Maître Alain Chartier, secrétaire dû'roi, 
P. 1923. Oeuvrejs de G u i l l e b e r t d e iL a n n o y, voyageur, diplomate et mora-
liste, Louvain, 1878. 
III. f e j . W e r t n e r : Az Árpádok családi története, Nagybecskerek, 1892. 
G á b r i e l : Les rapports dynastiques franco-hongrois au moyen-âge, Bp. 1944. 
M o ó r: Die Anfänge der höfischen Kultur in Ungarn, Ung. Jahrbücher, 192/7 
C h o q u e kiad. L e R o u x d e L i n c y : Bibliothèque de l'École des Chartes, 
1862;, V. sorozat, II. k. és M a r c z a l i : Tört. Tár, XXIII. Iki. K r o p f : Anna 
királyné, II. Ulászló neje, Századok. 1895. D o b o s s y : Pierre Choque, Anna ma-
gyar királyné francia kísérője, évsz. és h. n. E c k h a r d t : Sicambria, capitale 
légendaire des Français en Hongrie, R. E H. 1928. 
IV. f e j . B o n a f é : Voyages et voyageurs de la Renaissance, P. 1895. E c k 
h a r d t : Magyar humanisták Párizsban, Minerva, 1928. F e u g è r e : Essai sur 
la -vie et les ouvrages de Henri Estienne, P. 1853. Az Estionne-idëzet Oratorum 
veteiuim orationes c. művéből (1575. III.b). Estieméről és Zsámb'akiról : B a c h : 
Un huntaniste hongrois en France. Jean Sambracais et ses relations littéraires. 
Szeged, 1932. B o n g a r s : Tagebüch seiner Reise von Wien, nach Constantinopel 
im Jahre 1585, Hagen kiad., Berlin. 1879. H u n g e r ' : Charles de l'Escluse. S. 
Gravenhage, 1927. I s t v á n f f i : A Clhisius-kodex mykologiai méltatása, Bp. 
1900. G o m b o c z : A magyar botanika története, Bp. 1936, Clusiusról 63—133. 1. 
L e s c a l o p i e r kézirata a moittpellieri-orvosi kar 'könyvtárában, ism. C 1 é-
r a y : Revue d'Histoire dipl.. 1921. E s p r i n c h a r d kézirata a la rochelle-i 
könyvtárban, ism. B i r f k á s : Egy francia utazó Magyarországon 1597-bten. T ö r 
ténetirás, 1938. 
V. f e j . L e L a b o u r e u r : Relation du voyage de la royne de Pologne 
et du retour de Madame la marescihalle Guebriant par la Hongrie, P. 1677. 
V a r j u : Magyar várak, Bp. é. n. L ' o v e s á n y i : A Vág és vidéke, Bp. 1881'. 
VI. f e j . A magyar földön harcoló francia önkéntesekről szóló két idézet 
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G y ô i y : A kereszténység védőbástyája e. idcz. cikkéből. Mémoires du mareschal 
de B a s s o m p i e r r e . . . , 2k., Cologne, 1665, újabb Cbantérackiad., 1870—77 
(Société de l'Histoire de France). B e l l a n g e r : Les impériaux en Hongrie ou 
le maréchal de Bassompierre et le marquis de Lassay, Rev. de France, 1881. 
A n g o t : Guy de Laval, sa conversion, son expédition en Hongrie, sa mort, Laval, 
1891. B é z a r d : Itinéraire de Guy de ¡Laval en Hongrie, Bulletin de la Commis-
sion hist. de la Mayenne. II. 1908. ( L a s s a y ) : Recueil de différentes choses, 
s. 1. n. d. M a s s i 11 o n :• Oraison funèbre du prince français Louis de Bourbon, 
prince die Conty, P. 1709. K a r l : Conti herceg Érsekújvár ostrománál, Tört. Tár, 
1908. K r o p f : Francia adatok az¡ 1664. évi • szentgotthárdi csatához. Hadtört. 
Kö-zl. 1915. K o s á r y : Français en Hongrie en 1664, Revue . d'Hist. comparée, 
1946. B a u f f r e m o n t : Ressouvenir du voyage et de la campagne, que 'j' ai 
faîte en Hongrie en 1907, Magyar tört. Okmánytár londoni. Könyv- és levéltárából, 
•közli Simonyi Ernő, II. iiú 1875. S c h o e n : A bpesti Központi Városháza, Bip. 
1938, 
VII. f e j . Lettres du baron de B u s b e c , P. 1748. B u s t o e c : Vier Briefe 
aus der Türkei, aus dem lat. überfragen vorn "W. von den Steinen, Erlangen, 1926. 
T r e n o s é n y i—W a 1 d a p f e 1 : A régi Pest-Buda, Bp. 1937. D e s B a y e s : 
Voiage die Levant faict par le commandement du roy en l'année 1621, P. 1624. 
B i r k á s : Egj^régi francia utazó Győrött, Győri Szemle, 1931. L a M o t r a y e : 
Voyages en Europe, Asie et Afrique.. . La Haye, 2k., 1727. B a 11 a g i : XII. Ká-
roly és a svédek átvonulása Magyarországon, Bp. 1922 (Fabrice és La Motray 
útja Magyarországon • c. fejezet). B i r k á s : Charles Lespine Magyarországon, 
Egy. Phil. Közi., 1943. R e g n a r d : Oeuvres complètes. Voyage d'Allemagne, P. 
1873. 
VIII. f e j . P i l Ii a s : Éludes sur François II. Rákóczi, P. 1939.. P i 11 i a s : 
Louis XIV. et le problème hongrois, N. R. H. 1936. II. R á k ó c z i F e r e n c fe-
jedelem Emlékiratai, V. kiad., Bp. é. n. M á r k i : Desalleiurs" tábornagy Rákóczinál, 
Hadtört. Közi., 1917. C h a m i 11 a r d n a k a Nemz. Múz. könyvtárában levő kéz-
irata: Méimoire sur un voyage fait en Hongrie en 1704 et 1705. 
IX. f e j . A Voltaire-idézet (Essai sur les mœurs, chap. CXC) E c k -
h a r d t . : Voltaire, Michelet et la; catastrophe hongroise de 1526. (R. E. H. 1927) 
c. dolgozatából. M e a d : The Grand Tour in the eighteenth Century, Boston, 1914. 
(Du ten s): Itinéraire des routes les plus fréquentées ou Journal d'un voyage 
aux -villes principales de l'Europe, P. 1775. F o r d h a m : Les guides-routiers, 
itinéraires et cartes-routières de l'Europe, 1500—1850, Lilla 1926. R e i c h a r d : 
Guide des voyageurs en Europe, 1793. Itinéraire géographique ele tous les Étals 
de la maison d'Autriche, Vienne, 1789. C s a t k a i : Le Versailles hongrois, Esz-
terháza, N. R. H. 1940. Voyages de M o n t e s q u i e u par A. de Montesquieu, 2k., 
Bordeaux, 1894—96. R á c z : Montesquieu magyarországi utazása, Alklad. Ért. 
1914. Correspondance de M o n t e s q u i e u puibl. par Gébelin, P, 1914. F1 a c h a t : 
Observations sur le commerce et sur les arts, LiVon, 2!k., 1766, ism. Baumganlien, : 
Revue d'Hist. comp.. 1947. Ue voyageur français.. . par l'abbé D e l a p o r t e . 
XXIII. k., P. 1737._Zorn de B u l a c h : L'ambassade du prince Louis de Rohan 
à la cour de Vienne, Strasbourg, 19Ö1. B i r k á s : Egy elzászi nemes dunántúli 
utazása a 18. század második feléiben, Győri Szemle, 1902. L e R o y d e ' L o z e m -
b r u n e : Matinées de Lanschitz, Vienne, 1778. E c k h a r d t : Les Français "en 
Hongrie pendant la Révolution, R. E, H. 1925. Briefe eines reisenden Franzosen 
öjber Deutschland an seinem Bruder zu Paris, übersetzt von K. R„ 2k-, Zürich, 
1783. 
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X. f e j . F e l l e r : Itinéraire ou voyages en diverses parties de l'Europe, en 
Hongrie, en Transsy lvanie . .2k . , P. 1822. B i r k á s : Egy belga jezsuita Ma-
gyarországon a XVIII. században, Kat. Szemle. 1923. 
XI. f e j . B e u d a n t : Voyage minéralogique et géologique en Hongrie . . . . 
4k., P. 1822. B i r k á s : Egy francia tudós dunántúli utazása, Győri Szemle^ 1931. 
B i r k á s : Egy francaa tudós Debrecenben l818-'b«n, Debr. Szemle, 1931. B i r,k á s : 
La Hongrie vue par un savant fr. en 1818.... R. E. H. 1934. 
XII. f e j . ( S a l a b e r r y ) : Voyage à Constantinople .... par l'Allemagne et 
la Hongrie, P. (1791). H u m b e r t : La Hongrie du XVIIIe siècle vue par des 
voyageurs (Salaberry). N. R. H. 1938. L a g a r d e : Voyage de Moscou à Vienne, 
I1. 1824. H a u s s e z : Alpes et Danube, 2!k. P. 1837. B a u m g a r t e n : Hommes 
d'État fr. en Transylvanie (Lagarde, Marmont, Haussez,), R. II. 1930. K e l é n y i : 
Un homme politique fr. en Hongrie il y a cent ans, N. R. H. 1934. L o c m a r i a : 
Soiiivenris de voyages de M. le duc de Bordeaux . . . . 2iki„ P. 1846. 
XIII. f e j . M a r m o n t : Voyage Au maréchal duc de. Ragu.se en Hongrie, en 
Transylvanie..., 4k., P. 1837. M a r m o n t : Mémoires, 9k.. P. 1856—57. Marin ont-
tói S z é c h e n y i Naptói, V. k., Bp. 1937, 
XIV. f e j . S a i n t - M a r c G i r a r d i n : Souvenirs de voyages et d'études, 
P. 1852. D é m i d o f f : Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la 
Hongrie. . . exécuté en 1837, 4;k. és album, P. 1841. T h o u v e n « l : La Hongrie et 
la Valachie, P. 1840. iMa r m i e r : Du Rihin au Nil, .21k., P. 1847. M a r m i e r : 
Voyage pittoresque en Allemagne, P. 1868. M a r m i e r : Esquisses de la vie po-
pulaire. en Hongrie d'après l'ouvrage de M. le baron Gabriel de Prónay ... , in-
troduction, Pest, 1855. R e y : Autriche, Hongrie et Turquie, 1839—48, P. 1849. 
D u r a n d : Le Danube allemand et l'Allemagne du Sud, Tours, 1886. 
Kevéssé érdekes, svájci francia dunai utazók:, (M me d e G a s p a r i n : A 
Constantinople, Genève, 1867 és C h a m b r î e r : Un peu partout, .De Neuchfttel 
au Bosphore, P. 1872.. 
XV . : f e j . La T o u r magyar von. müvei: 1. Scènes de la vie hon.gr.. P. 1860. 
(megj. a Revue, co» tempo raáiici 1861. évfolyamaiban is; magv. ford.: Jelenetek a 
magyar életből Ágai Adolftól, 1861; német ford.: Ung. Lebensbilder Rödigertől, 
1861); 2. Une journée de voyage, Revue dui Monde cath., 1863—64 ; 3. Les Tolnay. 
Nouvelles scènes hongr., P. 1864 (megjel. a Revue contemp. 1864. évfolyamában); 
4. Scènes de la vie styrienna, Revue du Mondlc cath., 1865; 5. Souvenirs des la vie 
militaire en Autiiche, Revue de France, 1874; 6. Les Ziinyi, Revue de France. 
1877 ; 7. politikai tárgyú cikkek a l'Univers-ben és La Bretagne-ban; 8. Jósika egy 
elbeszélésének ford. a La Bretagne-ban. C s o k o n a i : Jósika Miklós francia 
•íróbarátja: Gustave de La Tour, Pécs, 1937. La Tour leányának, K e n n e l ő r 
grófnénak és fiának A l a i n d e L a T o u r n a k levélbeli közlései. 
XVI. f e j . G >er and o : La Transylvanie et ses habitants, 21'.:., P. 1845. G é -
r a n d o : Les steppes de Hongrie, 15 cilkfc a National 1849. évf. K ó s a : L'opi-
nion fr. et la Hongrie au siècle dernier. N. R. H., 1940. R a d n ó t i : Erdélyi ka-
lauz, Kolozsvár, 1901.. K e l e m e n L a j o s kolozsvári kölnyv- éc levéltári fő-
igazgató levélbeli közlései. 
XVII. f e j . M a i g r o n : Le romantisme et les mœurs, P. 1910. B e 11 a n-
g e r : Trois mis de promenades en Europe et etn Asie, 2k., P. 1842. Les étrangers 
à Paris, 1840. H a n k i s s : Franciák Magyarországon, magyarok Párizsban, Bud. 
Szemit, 1932. K o u s z : Mérimée en Hongrie, R. E. H., 1828. F o d o r : Idősb. Du-
mas Sándor és a magyarok, Pécs, 1938. L á s z l ó : Emlékezés Dumas Alexandre 
budai és pesti látogatásaira. Magyarság, 1937, IX. 19. sz. D u m a s cikke: Allemagne— 
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Hongrie—Halié, he Mois, 1849, saapt. 1 és oit. î . M i 1 l a u d : Voyages d'un fan-
taisiste, Vienne—Le Danube—Constantinople, P. 1837 (megjel. a Lia France 1873. 
évi.). Deák Ferenc népszerűsége, Magyar anekdotakincs, saerk. Tóth B.. VI. k., 
56, 1. T i s s o t : Voyage au pays des Tziganes, P. 1880; képes díszkiadása: La 
Hongrie de l'Adriatique au Danube, 1882 (1880-ban Márki azt írta az elsőről, hogy 
félév alatt 17 kiadásban 15.000 példánya kelt el). B o b u s s : Victor Tissot. Detor. 
1933. • " ' 
XVIII. f e j . R i v o t et D u c h a n o y : Voyage en Hongrie en 1851, P. 1853. 
L a v e 1 e y : Lettres intimes, P. 1927 (levelek feleségéhez magv. orsz.-i utazásai 
alatt). O l a y : A magyar történetírás francia mestere: Sayous Eduárd, Bp. 1931. 
F i 11 i a s : La Hongrie en 1870, une mission d'!Ei. Sayous, N. R. H., 1939. S á m i : 
Petrrot György: Egy francia utazó déli Magyarországról, Vas. Ujsájg, 1870. B o r c h -
g r a v e : Essai historique sur les colonies belges qui s'établissent en Hongrie 
ft en Transylvanie pendant les XIe, XII« et XIII« siècles, Bruxelles, 1871. —á —r: 
Desjardins Ernő. Vas. Ujs., 1871. R o u g a n e de C h a n t e l o u p : Excursion 
agricole en Hongrie. 1890, extrait du Journal d'Agriculture pratique^ 1885. C e 
G e r a n d o A t t i l a : Reclus utazása Erdélyben. Vas. Ujs., 1873. R e c l u s : Voy-
age aiux régions minières de la Transylvanie occidentale, Revue de Géographie, 
1874 S. L. ( S á m i L a j o s ) : Reclus úti jegyzeteiből, Erdély bányavidéke, Vas. 
Ujs., 1874. L ó c z y : Emlékbeszéd Recîus Elisée fölött, Bp. 1908. R e c l u s : Nou-
velle géographie universelle, 19k., P. 1875—1882 (M. o. leírása a III. kötetben, az 
Europe centrale c. részben). R f l c l u s : L'homme et la terre, P. 1905. R e c l u s : 
Attila de Gerando (Nécrologie. 1847—97), Revue 'de Géographie, 1898. K. P. bí-
rálata O. RetUus Géographie c. munkájáról (1873) és G e r a n d o ellenbírálata a 
Földr. Ivözl. 1875. érvf.-ban. 
XIX. f e j . La baronne B l a z e de B u r y : Voyage en Autriche, en Hongrie 
et en Allemagne pendant les événements de 1848 et 1849, P. 1851. M m e H o r a -
m a i i e d e H e l l : A travers le monde*, la vie orientale.... P. 1870. M a r i a-L c-
l i z i a d e R u t e : Lettres d'une voyageuse, P. 1897. (ism. m.: Bud. Szemle, 1897). 
Mme A d a m ( J u l i e t t e L a m b c r ) : La patrie hongroise, souvenirs person-
nels, P. 1884. (Magy. ford. megjel. a Nemzetben, majd könyvalakban Magyarok 
hazája c„ 1884.) Mme Adam Szegeden, Szegedi Híradó, 1884, III. 22, stb. számai. 
C o u c h a : Magyarország régi francia barátja1 (Mme Adam), Bp. Sz., 1928. B a l -
k á n y i : Beszélgetés á 94 éves .Mme Ádámmal, Pesti Napló, 1930, V. 2. N i s a r d : 
Une voyageuse fr. en Hongrie en 1884 (Mme Adam), N. R, H.. 1934 Pi 1 l i a . s : 
Pour la centième "année de Mme Juliette Adam, N. Ri. H., 1935. P i 1 l i a s : Mime 
J. Adam, N. R.' H.. 1936. L a l l k e s : Mme J. Adam et La Hongrie, N, R, H, 1936, 
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